
















Hete peper, sjalotten, paprika en 
rambutan























































Eind november 2010 werd in Jakarta de tweede fase van het 
programma Horticultural Research co-operation between Indonesia 
and The Netherlands (HORTIN) afgesloten. De eerste fase liep 
van 2003 tot en met 2006. De samenwerking in de eerste fase 
concentreerde zich op onderzoek. Tijdens de tweede fase (2007-2010) 
lag de nadruk op co-innovatie en ontwikkeling in de hele keten, van 
productie tot afzet van tuinbouwproducten, in nauwe samenwerking 
met bedrijven uit het mkb. 
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Arij Everaarts, Wageningen UR, PPO-AGV
Wil Huisman, ministerie EL&I, directie AKV 
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Rambutan is een van de meest geliefde vruchten van Zuidoost-Azië.
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